
























































Efforts	 to	 enhance	 students'	 activeness	 in	
‘school	observation’	in	‘seminar	on	introduction	
to	teaching’.


















































































































































 表１ 学校見学の調査結果 
 
項目 ① ② ③ 
教育的愛情 3.2 3.4 3.4 
児童理解 3.5 3.5 3.5 
能動的活動 3.4 3.4 3.2 
負担が大きい 2.8 2.0 1.5 






 表２ 代表の調査結果 
 
愛情 児童理解 能動的 負担 やりがい 
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